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   （静岡県立美術館紹介パンフレットより転載） 
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表１ 測定日とその日の天候，及び設定したmet値とclo値 
測定日 天候 met値 clo値 
2006年９月26日 雨 1.2 0.7 
2007年２月10日 晴 1.2 0.7 
2007年６月21日 晴 1.2 0.7 
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図２ 各季節の昼における気温，平均輻射温度，相対湿度，風速，PMV値の測定結果の比較 
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Measurement of the Thermal Environment 
at Shizuoka Prefectural Museum of Art, Part II 
 
Masahide INUZUKA, Takefumi NITTA＊ and Takeshi ISHIZAKI 
 
Shizuoka Prefectural Museum of Art is an art museum built in Shizuoka prefecture and 
opened in 1986. The museum consists of two buildings, the main building and the Rodin Wing. 
Responses to questionnaires reveal that some visitors feel uncomfortable when they walk in the 
museum, especially in summer. This is because they experience rapid changes of sensible 
temperature while moving in the museum.  
In order to understand this problem quantitatively, measurements of the thermal 
environment were conducted by using an amenity meter. Measurements were conducted four 
times in different seasons. Although the results of PMV values were dependent on season, 
weather and the operation mode of air-conditioning equipments, in general the thermal 
condition of the exhibition room turned out to be almost within the acceptable level. Some 
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